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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan kebijakan 
dividen terhadap return saham pada perusahaan manufaktur pada tahun 2009-2013. 
Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur melalui 4  rasio 
keuangan (leverage, profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas) serta kebijakan dividen 
dimana setiap variabel independen itu memiliki pengaruh terhadap variabel dependen 
yaitu return saham. Proksi yang digunakan terhadap variabel adalah  Leverage, ROE 
(profitabilitas), CR (likuiditas), Into (aktivitas), DPR (kebijakan dividen), serta return 
saham. Jenis penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan uji 
asumsi klasik dan uji hipotesis untuk melihat hubngan antara variabel baik secara 
parsial ataupun simultan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel independen 
memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan, serta secara parsial Lev memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan, ROE tidak memiliki pengaruh terhadap return 
saham, CR tidak memiliki pengaruh terhadap return saham, Into tidak memiliki 
pengaruh terhadap return, dan DPR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
return saham.  
 
Kata kunci : Leverage, Profitabilitas, likuiditas, Aktivitas, kebiijakan dividen, return 
sahamt-1, ROE, CR, Into, DPR, Return saham.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze the effect of financial performance and 
dividend policy towards firm value in manufacture company on 2009-2013. The 
variable in this research is financial ratio (leverage, profitability, liquidity, activity) 
and dividend policy which each independent variable has an influence on the 
dependent variable (stock return). Proxy that used are leverage, ROE (profitability), 
CR (liquidity), Into (activity), DPR (dividend policy), and stock return. The methods 
of research is using multiple analysis regression with classic assumption test and 
normality test to measure the correlation between independent and dependent on this 
research. On this research the leverage has a negative and significant effect to stock 
return, profitability, liquidity, activity have no effect towards stock return.  
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